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Contexte & Objectifs généraux
Expertise UR TPCIM @ IMT Lille Douai - ARMINES
 Structurer la filière française du lin technique à usage matériaux
 Faire de la fibre de lin la 1ère fibre naturelle et la 3ème fibre (après verre et carbone) des composites
 Développer des composites thermoplastiques éco-conçus intégrant des renforts continus en fibres
de lin pour de nouvelles applications compétitives destinées à divers marchés (transports, biens de
consommation, bâtiment …)
Chaîne complète : des matériaux à la structure
RTM thermoplastique en moule fermé
 Imprégnation directe: plus économique
que thermocompression de semi-
produits (film stacking ou fils comélés)
 Temps de cycle < 2 min
 Performance mécanique (Vf > 40%,
Fibre continue)
 Dégradation thermique (contact avec
une résine à haute T° pendant
l’imprégnation) des fibres de lin évitée
Thermal 
degradation
Poor 
impregnation
(Void/porosity)
Temperature / Time
Process window
Porosités < 4%
#1,1                 #1,2                    #2,1                 #2,2  
11.3
13.3
13.7
13.2 149
121
127
134
#1,1                  #1,2                    #2,1                 #2,2  
Film stacking, PA 11(Vf :39%): 11.9 GPa ±0.8
Film stacking, PA 11(Vf :39%): 107±6.5 MPa
E~13,5 GPa ~130 GPa
Bonne imprégnation sans 
dégradation thermique des fibres
Tfusion(PA) > Tdegrad (Lin) ?
 Développement d’une technique originale d'imprégnation directe de renforts continus de lin par des
thermoplastiques totalement ou partiellement bio-sourcés, par injection dans un moule fermé
 Étude multi-échelles des mécanismes d'imprégnation / gonflement sous contraintes thermo-hydro-
mécaniques des fibres végétales. Déduction des évolutions de propriétés physiques et mécaniques
 Étude des mécanismes d’imprégnation de composites moulés à haute cadence avec des
thermoplastiques mono- ou bi-composants de haute fluidité
 Assemblage de pièces composites renforcées de fibres végétales par soudage laser
 Qualification de la résistance des joints de soudure des composites thermoplastiques bio-sourcés
Soudage laser par transmission de composites
Simulation FEM 
de l’assemblage
B. Cosson,
S. Kim ,
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Financeurs
x.
 Modélisation des échanges thermiques (rayonnement,
conduction) pendant le soudage
 Modélisation de la dispersion des fibres (opaques) dans une
matrice organique
 Modélisation mécanique de l’assemblage
 Optimisation des paramètres de soudure et validation
expérimentale
